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RESUMO  
 
 
As  atividades lúdicas, conforme poderá ser visto neste artigo, tem o objetivo de 
melhorar a forma como as crianças vivenciam suas experiências e socializam com 
outras crianças. Com isso, as atividades lúdicas proporcionam momentos de lazer e 
aprendizado, pois faz com que a criança aprenda a ultrapassar barreiras e tenha 
motivação para continuar aprendendo. Tais atividades, conforme poderá se visto no 
decorrer do trabalho, auxiliam na construção do conhecimento e podem ser 
entendidas, como dispõem alguns autores estudados, como situações onde as 
crianças podem expressar seus sentimentos, experimentar aquilo que estão 
aprendendo no seu cotidiano etc. Para o desenvolvimento deste artigo, foi utilizada  
pesquisa bibliográfica, através de livros e outros artigos científicos que dispõem 
sobre o tema. 
 
